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Effekt af gødskning 
på udbyttet i vårbyg
• op til 20 hkg/ha
• op til 50 %Kvalitet af vinterhvede
1000-korns vægt (g) råprotein i kerne (%)





















































































































Effekt af gødskning 
på ukrudtets andel 
af biomasse i vårbyg









Uden gødning Med gødning Uden gødning Med gødning













Effekt af kløvergræs som forfrugt i forhold til 
gødskning på udbyttet af vinterhvede


































Effekt af kløvergræs som grøngødning på 
udbyttet i 4-årigt sædskifte
• sum af 4 år






























Effekt af efterafgrøde i foregående afgrøde på 
udbyttet i korn & bælgsæd
• størst på sandjord































































)Effekt af efterafgrøder/ 
ukrudtsbekæmpelse












































Stubbearbejdninger i foregående afgrøde
Kvik JyndevadTidsler Flakkebjerg 2000











































































Vinterhvede Vinterhvede i sædskifte 4